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1. INTRODUCCI￿N
Las instituciones de ense￿anza superior, llamadas tradicio-
nalmente a ejercer la doble funci￿n de docencia e investiga-
ci￿n, se han visto requeridas en los ￿ltimos a￿os a implicarse
de forma activa en el desarrollo econ￿mico, social y cultural
de su entorno. En lo que respecta a la investigaci￿n y desa-
rrollo tecnol￿gico esta implicaci￿n requiere dos enfoques:
i) Por una parte es necesario mantener la libertad de inves-
tigaci￿n. Cabe no perder de vista que la universidad es el
￿nico ￿mbito en donde la ciencia no se desarrolla bajo un
enfoque utilitarista, sino todo lo contrario: el investigador
universitario puede dejarse guiar por el ￿nico acicate de des-
velar nuevos conocimientos, y en esta actitud est￿ el funda-
mento del avance cient￿fico y, consecuentemente, del desarro-
llo t￿cnico.
ii) Por otra parte es bien cierto que la universidad puede y
debe contribuir a resolver problemas concretos (t￿cnicos, socia-
les, medioambientales...) mediante la investigaci￿n y el desa-
rrollo tecnol￿gico. Para ello dispone de los recursos humanos y
materiales necesarios y, adem￿s, el mandato legal que emana
de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria en su art￿culo...
La necesidad y la exigencia social de que la universidad est￿
en frentes tan distintos y, en muchas ocasiones, antag￿nicos,
propici￿ en los a￿os 80 un debate encendido entre los partida-
rios de la universidad ￿academia￿ y los partidarios de la uni-
versidad ￿empresa￿, que actualmente se ha diluido en una
mero reto organizativo que haga posible la coexistencia e inclu-
so la sinergia entre las actividades de investigaci￿n acad￿mica
y la investigaci￿n y los servicios tecnol￿gicos bajo contrato.
El establecimiento de un sistema de gesti￿n de la I+D ￿gil e
integrado en la din￿mica universitaria no es algo sencillo. Las
estructuras creadas al efecto deben relacionarse de manera
fluida con el interior y el exterior de la universidad, deben
acumular informaci￿n acerca de las capacidades internas y las
demandas externas y deben dotarse de profesionales prepara-
dos en diversas disciplinas; desde el conocimiento t￿cnico
b￿sico de las distintas capacidades investigadoras hasta
aspectos legales y de gesti￿n.
La Oficina de Cooperaci￿n en Investigaci￿n y Desarrollo
Tecnol￿gico (OCIT) de la Universitat Jaume I es la unidad
encargada de la gesti￿n de la investigaci￿n, la innovaci￿n tec-
nol￿gica y la transferencia de tecnolog￿a en su seno. A conti-
nuaci￿n se describen algunos aspectos relacionados con su
creaci￿n, sus objetivos y funcionamiento, as￿ como de sus
resultados y su impacto.
2. MARCO INSTITUCIONAL
La Universitat Jaume I es una universidad joven (10 a￿os)
que cuenta en la actualidad con 818 profesores y 12650 estu-
diantes. Pese a su tama￿o reducido posee una gran variedad
de estudios, estructurados en tres centros: la Facultad de
Ciencias Jur￿dicas y Econ￿micas, la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales y la Escuela Superior de Tecnolog￿a y
Ciencias Experimentales.
La funci￿n investigadora se organiza en 19 departamentos
y 3 institutos universitarios. Actualmente se encuentran cen-
sados 118 grupos de investigaci￿n.
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La Oficina de Cooperaci￿n en Investigaci￿n y Desarrollo Tecnol￿gico (OCIT) de la Universitat Jaume I es la unidad encarga-
da de la gesti￿n de la investigaci￿n, la innovaci￿n tecnol￿gica y la transferencia de tecnolog￿a en su seno.  La OCIT es el resul-
tado de la fusi￿n en 1996 entre las extintas Secretar￿a T￿cnica de Investigaci￿n, servicio que gestionaba la investigaci￿n aca-
d￿mica, y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigaci￿n. La fusi￿n y consecuente creaci￿n de la OCIT persigui￿
objetivos de racionalidad, eficacia y profesionalizaci￿n en un ￿rea que hasta el momento era gestionada por acad￿micos y no
por t￿cnicos especialistas. Al mismo tiempo se buscaba un modelo integral de gesti￿n de la I+D que aprovechara los recur-
sos de gesti￿n e informaci￿n para la mejora de la actividad investigadora, ya fuera ￿sta de car￿cter acad￿mico o bajo contra-
to. La OCIT desarrolla una gesti￿n integral de los procesos de apoyo a la investigaci￿n: Contrataci￿n de I+D v￿a art￿culo 11
de la LRU; Participaci￿n en Programas de I+D; Difusi￿n y transferencia de tecnolog￿; y Evaluaci￿n de la Investigaci￿n. De
cada uno de ellos se exponen las estrategias aplicadas, su resultado e impacto con especial referencia a la I+D universitaria
en tecnolog￿as cer￿micas. (Datos correspondientes al a￿o 1999)
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El gasto en I+D supone el 31% de su presupuesto global1.
Las principal ￿reas cient￿ficas en gasto de I+D son inform￿ti-
ca/matem￿ticas e ingenier￿a (incluida ingenier￿a qu￿mica),
ambas con el 22% sobre el total, seguidas de las ￿reas de eco-
nom￿a y direcci￿n de empresas (11%) y qu￿mica (9%).
La Universitat Jaume I est￿ situada en un ￿rea de un mar-
cado monocultivo industrial: el llamado cl￿ster cer￿mico de
Castell￿n que concentra m￿s del 90% de la producci￿n espa-
￿ola en baldosas cer￿micas. Este hecho ha marcado la orien-
taci￿n de sus estudios y de su investigaci￿n, que de forma
natural han ido adapt￿ndose a la demanda de las empresas
del sector.
3. ANTECEDENTES
La Universitat Jaume I se ha dotado dos estructuras de
interfaz, que canalizan las relaciones de los investigadores
con las empresas del entorno, y espec￿ficamente, aqu￿llas que
se producen con el sector cer￿mico. Estas dos estructuras son
la Fundaci￿n Universitat Jaume I — Empresa (FUJIE) y la
Oficina de Cooperaci￿n en Investigaci￿n y Desarrollo
Tecnol￿gico (OCIT).
La OCIT es el resultado de la fusi￿n en 1996 entre las extin-
tas Secretar￿a T￿cnica de Investigaci￿n, servicio que gestiona-
ba la investigaci￿n acad￿mica, y la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigaci￿n. La fusi￿n y consecuente crea-
ci￿n de la OCIT persigui￿ objetivos de racionalidad, eficacia y
profesionalizaci￿n en un ￿rea que hasta el momento era ges-
tionada por acad￿micos y no por t￿cnicos especialistas. Al
mismo tiempo se buscaba un modelo integral de gesti￿n de la
I+D que aprovechara los recursos de gesti￿n e informaci￿n
para la mejora de la actividad investigadora, ya fuera ￿sta de
car￿cter acad￿mico o bajo contrato.
El hecho de que una universidad de peque￿o tama￿o haya
puesto en funcionamiento diversas estructuras de interfaz
que, desde ￿pticas diferentes y con cometidos complementa-
rios, abordan la promoci￿n de la relaci￿n universidad-empre-
sa, da cuenta de que la Universitat Jaume I est￿ impregnada
de una cultura de cooperaci￿n tecnol￿gica y de servicio a su
entorno.
En cuanto a la dedicaci￿n a la tecnolog￿a cer￿mica la
Universitat Jaume I desde su creaci￿n ha desarrollado una
intensa y creciente relaci￿n con el entorno industrial pertene-
ciente a este sector. Ya desde la constituci￿n del Colegio
Universitario de Castell￿n, dependiente de la Universitat de
Val￿ncia — Estudi General, un grupo de profesores que traba-
jaba en tecnolog￿a cer￿mica se fue ubicando progresivamente
en Castell￿n. Con ello se daba respuesta a la creciente deman-
da de apoyo t￿cnico e I+D solicitada por las empresas de pavi-
mentos y revestimientos cer￿micos y de fritas y esmaltes. Este
grupo de profesores se organiz￿ como Unidad
Predepartamental de Ingenier￿a Qu￿mica, desarrollando su
actividad investigadora en el Instituto Universitario de
Tecnolog￿a Cer￿mica*.
Con la creaci￿n de la nueva Universidad en 1991 se produ-
ce la incorporaci￿n de nuevos investigadores y una reorgani-
zaci￿n departamental. La unidad predepartamental de
Qu￿mica Inorg￿nica y Org￿nica se vuelca en la investigaci￿n
y desarrollo de fritas y esmaltes, mientras que otros departa-
mentos han iniciado l￿neas de investigaci￿n relacionadas con
la industria cer￿mica, confirmando la atracci￿n que suscita la
problem￿tica tecnol￿gica de este sector, uno de los m￿s acti-
vos de la Comunidad Valenciana.
4. MISI￿N
La OCIT es la unidad encargada de promover y gestionar
las actividades de investigaci￿n y de innovaci￿n tecnol￿gica
de la Universidad Jaume I en dos vertientes 
El reforzamiento de la conexi￿n entre la capacidad genera-
dora de conocimientos cient￿ficos y tecnol￿gicos de la
Universidad y las demandas de los sectores industriales, que
posibilite una plena integraci￿n de los investigadores univer-
sitarios en el sistema de innovaci￿n industrial valenciano.
La dinamizaci￿n de la actividad investigadora de la
Universitat Jaume I, estimulando y facilitando la presencia
sus grupos de I+D en los programas valencianos, espa￿oles o
europeos de investigaci￿n y desarrollo tecnol￿gico.
5. ￿REAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS PARTICULARES
La OCIT desarrolla una gesti￿n integral de los procesos de
apoyo a la investigaci￿n, a excepci￿n de la gesti￿n de las
infraestructuras de apoyo que est￿n confiadas al Servicio de
Inform￿tica en lo que respecta al c￿lculo cient￿fico y a los
Servicios Centrales de Instrumentaci￿n Cient￿fica en lo que
respecta a los grandes equipos. Las tareas de documentaci￿n
cient￿fica, confiadas a la Biblioteca, tambi￿n quedan fuera del
￿mbito de gesti￿n de la OCIT.
As￿ pues, la OCIT act￿a en las siguientes ￿reas para obtener
los objetivos generales que se se￿alan para cada una de ellas:
i) Contrataci￿n de I+D v￿a art￿culo 11 de la LRU: La contra-
taci￿n de I+D supone la materializaci￿n de uno de los objeti-
vos de la Universidad: contribuir con sus medios materiales y
humanos al desarrollo industrial, y por ende socioecon￿mico,
de su entorno. Los investigadores de la Universidad preten-
den, a trav￿s de este proceso, diversificar sus fuentes de finan-
ciaci￿n y conectar su actividad investigadora con las necesi-
dades industriales. Las empresas pretenden aprovechar los
conocimientos generados para mejorar su competitividad y
su rentabilidad.
¥ OBJETIVO: Incrementar la integraci￿n de la actividad
investigadora de la UJI con las necesidades industriales
del entorno, mediante procedimientos adaptados a los
usos empresariales y a las potencialidades y pol￿ticas de
la Universidad.
ii) Participaci￿n en Programas de I+D: La Universidad
financia su investigaci￿n propia a trav￿s de las ayudas que
recibe de las diferentes administraciones. Una buena gesti￿n
de las ayudas p￿blicas a la I+D, permitir￿ a los investigadores
de la Universidad disponer de una financiaci￿n constante y
suficiente que garantice su dedicaci￿n investigadora. Para
ello, es necesario un buen conocimiento de las fuentes de
financiaci￿n, mantener un contacto permanente con ￿stas y
difundir la informaci￿n entre la comunidad investigadora.
As￿ mismo, es necesario ayudar al investigador a preparar y
tramitar sus propuestas, incrementando la homogeneidad y
calidad de las mismas en el conjunto de la Universidad.
¥ OBJETIVO: Incrementar la cantidad de financiaci￿n
p￿blica para I+D que recibe la Universidad, a trav￿s de
buenas pr￿cticas en la gesti￿n de la informaci￿n y en la
preparaci￿n y tr￿mite de las propuestas.
iii) Difusi￿n y transferencia de tecnolog￿a: La difusi￿n y
transferencia de tecnolog￿a comprende un conjunto de tareas
encaminadas a situar en el mercado los resultados de la inves-
tigaci￿n universitaria que tengan aplicaci￿n industrial. Con
ello, se puede extraer rentabilidad social a las inversiones en
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formaci￿n de investigadores y proyectos de investigaci￿n en
el ￿mbito universitario. La Universidad, a trav￿s de este pro-
ceso obtiene no s￿lo beneficios econ￿micos, sino tambi￿n
prestigio social.
¥ OBJETIVO: La Universidad Jaume I pretende a trav￿s de
este proceso, la comercializaci￿n de la tecnolog￿a produ-
cida en los diferentes departamentos como producto de
la actividad investigadora, con el fin de rentabilizar eco-
n￿mica y socialmente sus esfuerzos en investigaci￿n y
desarrollo tecnol￿gico.
iv) Evaluaci￿n de la Investigaci￿n: La Universitat Jaume I se
ha sumado a la iniciativa del Consejo de Universidades de
someterse a un proceso de evaluaci￿n continua de sus funcio-
nes: docente, investigadora y de gesti￿n. As￿ mismo la
Universidad eval￿a su rendimiento investigador a trav￿s del
an￿lisis de su producci￿n cient￿fica.
¥ OBJETIVO: Se pretende la mejora continuada de la fun-
ci￿n investigadora y aprovechar los datos e indicadores
generados como instrumento en el establecimiento de
pol￿ticas de impulso a determinadas actuaciones.
6. ESTRATEGIAS
6.1. Estrategias b￿sicas
6.1.1. ENFOQUE INTEGRADO DE LA GESTI￿N
La integraci￿n de la gesti￿n de los procesos de investiga-
ci￿n acad￿mica, investigaci￿n bajo contrato, transferencia de
tecnolog￿a y evaluaci￿n permite:
i) Una mejor comprensi￿n de los procesos y la sinergia entre
ellos.
ii) Apoyo orientado a la estrategia y vocaci￿n de cada grupo
de investigaci￿n
iii) Permite la valorizaci￿n y comercializaci￿n de los resultados
iv) Es adecuado a una universidad peque￿a
6.2.2. COORDINACI￿N CON OTROS SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD
La OCIT est￿ integrada en la universidad como un servicio
de gesti￿n m￿s. Para el desarrollo de sus funciones trabaja
coordinadamente con otros servicios universitarios, tales
como el Servicio de Gesti￿n Presupuestaria, el Servicio de
Intervenci￿n y Auditor￿a Contable o el Servicio de Recursos
Humanos.
Por otra parte la OCIT centraliza todos los contratos de I+D
que suscribe la Universitat Jaume I, para ello se relaciona con
las otras dos unidades de interfaz universidad-empresa exis-
tentes: la Fundaci￿n Universitat Jaume I — Empresa y el
Instituto de Tecnolog￿a Cer￿mica. De esta manera la OCIT
realiza la defensa de los intereses de la Universidad y posibi-
lita la homogeneizaci￿n de criterios en el establecimiento de
relaciones contractuales.
6.2.3. SISTEMA DE INFORMACI￿N
Uno de los principales retos asumidos por la OCIT ha sido
el de dotarse de un sistema de informaci￿n adecuado al volu-
men y variedad de gesti￿n que le ha sido confiado. este siste-
ma entr￿ en funcionamiento el 1 de enero de 1999 y recibe el
nombre de Sistema de Gesti￿n Global de la Investigaci￿n y la
Tecnolog￿a (GEGANT). Los principios que han guiado su
implantaci￿n han sido:
i) Enfoque global de la gesti￿n: integraci￿n bajo un mismo
sistema de informaci￿n de la investigaci￿n acad￿mica, la I+D
bajo contrato, la transferencia de tecnolog￿a y la evaluaci￿n de
la investigaci￿n.
ii) Completitud hist￿rica de los datos y versatilidad en su
tratamiento: posibilidad de extraer informes y estad￿sticas
para an￿lisis y posterior toma de decisiones de gobierno de la
universidad.
iii) Prestaci￿n de servicios de informaci￿n on-line a la
comunidad universitaria.
Actualmente el sistema presta servicio en las ￿reas de:
i) Investigaci￿n acad￿mica: gesti￿n de las ayudas a la I+D
(proyectos, movilidad de investigadores, becas, otras ayu-
das...) que permite la catalogaci￿n de las propuestas, evalua-
ci￿n de tasas de ￿xito, obtenci￿n de informes anuales, por
departamento e investigador, comparaci￿n por ￿reas de cono-
cimiento o ￿reas tecnol￿gicas...
ii) Investigaci￿n bajo contrato: gesti￿n de clientes, informes
por sector industrial, datos de contrataci￿n y facturaci￿n, con-
trol de cobros, control de personal contratado y becarios...
iii) Transferencia de Tecnolog￿a: catalogaci￿n de los grupos
de investigaci￿n y su oferta tecnol￿gica, catalogaci￿n de los
resultados de los proyectos, estado de protecci￿n legal, clasi-
ficaci￿n por sectores industriales...
El desarrollo del m￿dulo de evaluaci￿n de la producci￿n de
literatura cient￿fica ser￿ objeto de un pr￿ximo proyecto que
permitir￿ la integraci￿n en el sistema de las rese￿as y docu-
mentos completos catalogados seg￿n criterios bibliogr￿ficos y
de gesti￿n. Las publicaciones se asignar￿n al proyecto y
grupo de investigaci￿n que las haya generado y a los autores
proporcionando una valiosa informaci￿n a los t￿cnicos de la
OCIT que desempe￿en funciones de evaluaci￿n y transferen-
cia de resultados de investigaci￿n.
Toda esta informaci￿n es servida a la comunidad universi-
taria a trav￿s de la web mediante el sistema de apoyo a la
administraci￿n y servicios corporativos e-UJIer@ (University
Enterprise Resource Planning). Este servicio proporciona
acceso para la obtenci￿n de informaci￿n corporativa de la
Universitat Jaume I y su gesti￿n, tanto a los administradores
de la gesti￿n universitaria como a los administrados. Atrav￿s
de ￿l los investigadores pueden conocer el estado de ejecuci￿n
contable de sus proyectos, el c￿mputo de horas de dedicaci￿n
comprometidas en cada uno de ellos, al estado de facturaci￿n
y cobros de los contratos de I+D y al personal permanente y
contratado asignado a cada acci￿n.
6.2. Estrategias en la investigaci￿n bajo contrato
Las tareas que la OCIT desempe￿a en este ￿rea de trabajo
son:
i) Promoci￿n y asesoramiento sobre las posibilidades de
contrataci￿n, tanto a empresas como a profesores
ii) Intermediaci￿n en el establecimiento de las relaciones
contractuales y en posibles desavenencias o discrepancias en
la interpretaci￿n del acuerdo
iii) Seguimiento del cumplimiento de los compromisos por
las dos partes: empresa e investigadores
iv) Apoyo administrativo para la facturaci￿n y cobro
v) Gesti￿n de becas y contratos laborales con cargo a los
contratos de I+D
LA OFICINA DE COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSITAT JAUME I COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA I+D
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El establecimiento de un marco administrativo claro ha sido
fundamental para el relanzamiento de las actividades de
investigaci￿n bajo contrato y prestaci￿n de servicios de car￿c-
ter t￿cnico. La actual Normativa de Gesti￿n Administrativa de los
contratos suscritos al amparo del art. 11 de la LRU, elaborada por
la OCIT con la colaboraci￿n de otros servicios de la universi-
dad en 1996 ha permitido una gesti￿n m￿s ￿gil, que con la
puesta en marcha del sistema eUJIer@ antes aludido ha gana-
do en transparencia y prontitud en la informaci￿n.
La OCIT ha establecido unas bases claras para la contrata-
ci￿n, con la preparaci￿n de contratos tipo que ayudan al inves-
tigador a comprender la naturaleza jur￿dica de la prestaci￿n de
su servicio y ayudan al encauzamiento de la negociaci￿n con la
empresa.
La presencia de la OCIT entre el tejido empresarial se mate-
rializa de la siguiente manera:
i) Establecimiento de relaciones y contactos con otras entida-
des de intermediaci￿n o apoyo a las empresas (asociaciones
empresariales, C￿mara de Comercio, institutos tecnol￿gicos,
organismos de la administraci￿n...)
ii) Promoci￿n directa a las empresas mediante entrevistas y
presentaciones en solitario o conjuntamente con los departa-
mentos universitarios.
iii) Asistencia a ferias
iv) Edici￿n de materiales (cat￿logos, p￿ginas web...). En este
sentido La OCIT dispone de un cat￿logo que recoge la oferta
cient￿fico-t￿cnica de los grupos de investigaci￿n de la
Universidad.  Actualmente dicha oferta tecnol￿gica puede ser
consultada v￿a internet en la direcci￿n
http://sic.uji.es/ocit/grups/.
Con todo ello, y de acuerdo con las directrices que emanan del
Plan Estrat￿gico e la Universitat Jaume I, aprobado a principios
del a￿o 2000, a￿n quedan retos por afrontar en este campo:
i) El establecimiento de una pol￿tica de costes de la investiga-
ci￿n que permita la recuperaci￿n de los costes totales en los con-
tratos de I+D. A ello contribuir￿ la implantaci￿n del sistema de
contabilidad anal￿tica previsto para el a￿o 2001.
ii) Avanzar en la implantaci￿n de una visi￿n de la universidad
como un socio tecnol￿gico en igualdad de derechos con las
empresas, de manera que sea posible aplicar criterios de partici-
paci￿n en los resultados m￿s acordes con las aportaciones de la
universidad que le permitan recuperar sus inversiones en las
acciones de I+D de riesgo.
iii) Incrementar el n￿mero de grupos de I+D con potenciali-
dad que prestan servicios tecnol￿gicos o de investigaci￿n a
empresas, como medio de incrementar la financiaci￿n y conse-
cuentemente los medios disponibles en los laboratorios.
La evoluci￿n de la contrataci￿n de I+D y servicios tecnol￿gicos
en la Universitat Jaume I se refleja gr￿ficamente a continuaci￿n:
6.3. Estrategias en la investigaci￿n acad￿mica
Las tareas que la OCIT desempe￿a en este ￿rea de trabajo
son:
i) Gesti￿n de la informaci￿n sobre posibilidades de finan-
ciaci￿n de actividades de I+D
ii) Apoyo en la preparaci￿n de propuestas
iii) Tr￿mite de las propuestas ante los organismos financia-
dores y seguimiento hasta su resoluci￿n
iv) Apoyo administrativo y seguimiento de los expedientes
concedidos
La OCIT, con la ayuda del Servei d￿Informaci￿ del Campus
(Servicio de informaci￿n web de la Universitat Jaume I), ha
desarrollado un sistema electr￿nico propio de difusi￿n de las
ayudas a la I+D. Dicho sistema consta de una secci￿n en la
web y de un bolet￿n electr￿nico que se emite a una lista de dis-
tribuci￿n a la que se pueden suscribir los investigadores de la
universidad. El sistema recibe el nombre de Flaix I+D.
Una estrategia fundamental de la OCIT ha sido reforzar la
ayuda y orientaci￿n al profesorado a la hora de seleccionar o
encauzar sus proyectos o acciones hacia los diferentes instru-
mentos financieros que se encuentran a su alcance.
Actualmente, el sistema de la financiaci￿n p￿blica de la I+D
es suficientemente complicado como para necesitar el apoyo
de servicios especializados, que estudien las diferentes posi-
bilidades e intenten optimizar los esfuerzos de los investiga-
dores en la captaci￿n de recursos externos.
Los servicios que provee la OCIT son:
i) Asesoramiento sobre las v￿as financieras m￿s adecuadas
para la acci￿n propuesta
ii) C￿lculo del presupuesto de la acci￿n
iii) Consejo sobre la estrategia m￿s adecuada para la pro-
puesta: planteamiento general, necesidad de otros socios￿
iv) Consultas previas con las instituciones convocantes con
el objeto de calibrar el inter￿s y la adecuaci￿n de la propuesta
a los objetivos de la convocatoria
v) B￿squeda de socios: universidades, centros p￿blicos de
investigaci￿n o empresas
La evoluci￿n de la financiaci￿n de I+D acad￿mica desde la
creaci￿n de la Universitat Jaume I se refleja gr￿ficamente a
continuaci￿n:
6.4. Estrategias en la difusi￿n y transferencia de tecnolog￿a
La transferencia de tecnolog￿a en el seno de la Universitat
Jaume I se lleva a cabo principalmente a trav￿s de la investi-
gaci￿n bajo contrato. En 1999 el presupuesto de los contratos
de investigaci￿n orientados a tecnolog￿as cer￿micas supuso el
54% del total de la contrataci￿n de I+D de la Universitat
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Jaume I, mientras que este mismo dato referido a la investi-
gaci￿n acad￿mica apenas alcanza el 5%. Ello significa que la
producci￿n de resultados de inter￿s industrial cuya titulari-
dad sea atribuible a la universidad es y continuar￿ siendo a
corto plazo muy limitado, tanto m￿s en cuanto que el princi-
pal cliente empresarial de la universidad corresponde a las
empresas cer￿micas.
A medio plazo, el incremento de la participaci￿n de la uni-
versidad en proyectos consorciados, requerir￿ poner a punto
mecanismos de protecci￿n, valorizaci￿n y comercializaci￿n
de resultados, dado que en este tipo de proyectos la propie-
dad de resultados le es atribuida a la universidad.
7. LA INVESTIGACI￿N CER￿MICA EN LA
UNIVERSITAT JAUME I
El grueso de la investigaci￿n en tecnolog￿a cer￿mica que se
desarrolla en la Universitat Jaume I corresponde a desarrollo
de fritas, esmaltes y colores o a tecnolog￿as de proceso y de
producto acabado. Campos como la investigaci￿n y desarro-
llo de bienes de equipo e instrumentaci￿n o cer￿micas t￿cni-
cas han sido escasamente explorados. Ello ha podido ser
motivado en parte por una falta de presencia empresarial o de
dinamismo de los sectores implicados. Sin embargo los estu-
dios relativos a organizaci￿n y gesti￿n de la empresa cer￿mi-
ca van cobrando cada vez m￿s peso, con una fuerte presencia
en los departamentos de Administraci￿n de Empresas y
Marketing y de Tecnolog￿a.
De las 25 empresas que en la actualidad conforman la
Asociaci￿n Espa￿ola de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y
Colores Cer￿micos (ANFFECC), la Universitat Jaume I ha eje-
cutado investigaci￿n bajo contrato para 14, lo cual supone una
cobertura del 56%. Ello es especialmente relevante en este
subsector, que basa su competitividad en la innovaci￿n de
producto, y en el que por tanto son habituales fuertes inver-
siones en I+D, pero tambi￿n explica que dichas empresas se
rodeen de los socios tecnol￿gicos que consideran que pueden
aportarles el conocimiento y los medios humanos y materia-
les que precisan. Cabe adem￿s citar que en la mayor parte de
los casos la colaboraci￿n reviste car￿cter de regularidad, con
lo cual puede hablarse de una verdadera cooperaci￿n tecno-
l￿gica, en la que se busca la satisfacci￿n de los intereses
mutuos y el respeto y la comprensi￿n de las limitaciones de
cada socio.
Sin embargo la cobertura en otros sectores es m￿s reducida:
las empresas fabricantes de baldosas y azulejos que han con-
tratado I+D a la Universitat Jaume I coinciden con lo que se
ha dado en llamar ￿l￿deres tecnol￿gicos￿. En este sentido,
aunque el n￿mero de empresas que se han acercado a la uni-
versidad es escaso, cabe decir que se ha desarrollado investi-
gaci￿n bajo contrato para la pr￿ctica totalidad de empresas
que destacan por sus procesos de innovaci￿n y por asumir
riesgos tecnol￿gicos.
Es de destacar la escasa actividad investigadora en instru-
mentaci￿n y bienes de equipo, aunque es de esperar que la
interacci￿n entre las empresas del sector y departamentos de
la universidad como el de Tecnolog￿a o el de Inform￿tica se
incremente a medio plazo. En este sentido ya se han realizado
contactos entre la asociaci￿n del sector, ASEBEC, y la univer-
sidad con el objetivo de dinamizar la relaci￿n.
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